夏期における室内温熱環境および皮膚温・活動量の実測調査一高齢者と若齢者の比較一 by 清水 克美
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卒業論文要旨
ኟᮇ࡟࠾ࡅࡿᐊෆ ⇕⎔ቃ࠾ࡼࡧ⓶⭵ ࣭άື㔞ࡢᐇ ㄪᰝ
̿㧗㱋⪅࡜ⱝ㱋⪅ࡢẚ㍑̿
ΎỈ ඞ⨾
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ෸ᩍᤵ బࠎᑦ⨾㹛
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⇕୰⑕㸪:%*7㸪⓶⭵ 㸪άື㔞
◊✲ࡢ⫼ᬒ
⌧ᅾࢃࡀᅜࡢ⥲ேཱྀࡣᖺࠎῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㧗㱋
⪅ࡢ๭ྜࡣቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪㉸㧗㱋♫఍࡟✺ධࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟
㏆ᖺ㸪␗ᖖẼ㇟࡞࡝ࡢၥ㢟࠿ࡽ㸪ᖺࠎ㸪⇕୰⑕ࡢⓎ⑕ࡀከⓎ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪௒ᖺࡢ඲ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⇕୰⑕࡟ࡼࡿᩆᛴᦙ㏦ேဨᩘ
ࡢ࠺ࡕ65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡀᖹᡂ20ᖺࡢ⥲ົ┬ࡢㄪᰝ㛤ጞ௨
㝆ึࡵ࡚50㸣ࢆ㉸࠼1㸧㸪ᖹᡂ22ᖺࡢ⇕୰⑕࡟ࡼࡿṚஸ⪅ᩘ
࡟ࡼࡿ࡜㸪඲Ṛஸ⪅ᩘࡢ⣙8๭ࡀ㧗㱋⪅1㸧࡛࠶ࡾ㸪Ⓨ⏕ሙᡤ
ࡣࠕᐊෆࠖࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᖺ㱋ࢆ㔜ࡡࡿ࡯࡝Ⓨ
⑕⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㧗㱋⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪⚾ࡓࡕⱝ࠸࠺
ࡕ࠿ࡽ⇕୰⑕࡟ᑐࡋ࡚ព㆑ࢆ㧗ࡵ㸪⇕୰⑕ࡢⓎ⑕ࢆண㜵ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
⇕୰⑕࡟㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛㸪ᒾ⏣ࡽ࡟ࡼࡾ㧗㱋⪅ࡢ⇕୰⑕ࡢ
≉ᚩ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 3㸧ࡸ㧗㱋⪅ࡢ⇕୰⑕ࡢㄆ▱ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ㄪᰝ 4㸧ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⇕୰⑕ࡢⓎ⑕ࡋࡸࡍ࠸
ኟᮇࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡾ㸪ᮏᏛ࡛⾜ࢃࢀࡓ᪤ ◊✲࡜ᮏ
◊✲ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㧗㱋⪅࡜ⱝ㱋⪅ࡢ⏕ά⾜ືࡢᐇែࢆ⥲ྜⓗ
࡟ศᯒࡋ㸪௒ᚋࡢ⏕άࡀࡼࡾᏳ඲࡛೺ᗣ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼ࠺⇕
୰⑕࡟㛵ࡍࡿᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
◊✲᪉ἲ
  ᐃ㡯┠࠾ࡼࡧ᪉ἲ
 ᐃ㡯┠ࡣ⓶⭵ 㸪࠾ࡼࡧேయ࿘ᅖ 㸪⾰᭹ෆ ‵ᗘ㸪ά
ື㔞ࠋ⏕ά⾜ືㄪᰝ࡜ࡋ࡚⏕ά⾜ືㄪᰝ⚊ࡸ OSA ╧╀ㄪᰝ
⚊㸪ᐇ㦂᫬ࡢ᭹⿦㸪⇕୰⑕࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲ 1࡟♧ࡍࠋ 
 ᐇ ᡭ㡰
ᐇ ᡭ㡰࡟ࡘ࠸࡚⾲ 2 ࡟♧ࡍࠋ1 ᪥┠ࡢᮅ࠿ࡽάື㔞ࡢ 
ᐃࢆ㛤ጞࡋேయ࿘ᅖ ࠾ࡼࡧ⓶⭵ 㸪⾰᭹ෆ ‵ᗘࡣධᾎ
ᚋ࠿ࡽ㸪3 ᪥┠ࡢධᾎ๓࡛ ᐃࢆ⤊஢ࡍࡿࠋධᾎ᫬ࡸࢺ࢖
ࣞ᫬ࡣࡣࡎࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 ⿕㦂⪅࡜ᐇ ᮇ㛫
⿕㦂⪅ࡣ 20 ṓ௨ୖࡢ೺ᗣ࡞ⱝ㱋ዪᛶ 12 ྡ࡜ࡋ㸪2015 ᖺ
8 ᭶ 9 ᪥㹼8 ᭶ 22 ᪥ࡢ㛫ࡢ㐃⥆ࡍࡿ 3 ᪥㛫㸪⮬Ꮿ࡛ᬑẁ㏻
ࡾࡢ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᑦ㸪ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛ ᐃࡋࡓ᪤ 
◊✲ 5-8㸧ࡢ㧗㱋⏨ዪ 65 ྡ㸪ⱝ㱋ዪᛶ 22 ྡࡢྜィ 87 ྡࡢࢹ
࣮ࢱࢆຍ࠼࡚⥲ྜⓗ࡟᳨ウࡍࡿࠋ 
 
 



⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ
㸦㸧య㉁࡜᪥ᖖ⏕ά⩦័
ࠕᬬࡀࡾࠖࡢ㧗㱋⪅ࡣ⣙ 50㸣㸪ⱝ㱋⪅ࡣ⣙ 58㸣࡛࠶ࡾ୧
⪅࡜ࡶ༙ᩘࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࠋࡲࡓṌࡃ㢖ᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕࡼࡃ
Ṍࡃࠖ㧗㱋⪅ࡣ⣙ 55㸣㸪ⱝ㱋⪅ࡣ⣙ 12㸣࡛㧗㱋⪅ࡢ࡯࠺
ࡀࡼࡃṌ࠸࡚࠸ࡓࠋ 
㸦㸧ᬬࡉᑐ⟇࡜෭ᡣჾලࡢዲࡳ࡟ࡘ࠸࡚
ᬬࡉᑐ⟇࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ⱝ㱋⪅ࡣࠕࢡ࣮࣮ࣛࢆ
ࡘࡅࡿࠖࡀ⣙ 96㸣㸪㧗㱋⪅ࡣࠕᡪ㢼ᶵࡢ౑⏝ࠖࡀ⣙ 91㸣
ࠕ❆࣭ࢻ࢔ࡢ㛤㛢ࠖࡀ⣙ 94㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㧗㱋⪅ࡢ⣙
43㸣ࡀࠕᡪ㢼ᶵࡀዲࡁࠖ࡜ከᩘࢆ༨ࡵ㸪ⱝ㱋⪅ࡢ⣙ 54㸣ࡀ
ࠕࢡ࣮࣮ࣛࡀዲࡁ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪෭ᡣჾලࡢዲࡳࡀᬬࡉ
ᑐ⟇ࡸ౑⏝ࡍࡿ෭ᡣჾල࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ෭ᡣჾලࡢ౑⏝≧ἣ
㧗㱋⪅࡛ 1 ᪥࡟ᑡࡋ࡛ࡶࠕ࢚࢔ࢥࣥࠖࢆ౑ࡗࡓேࡣ 65 ྡ
୰ 48 ྡ࡛⣙ 73㸣㸪ⱝ㱋⪅ࡣ 34 ྡ୰ 32 ྡ࡛⣙ 94㸣࡜㧗㱋
⪅ࡢ᪉ࡀࠕ࢚࢔ࢥࣥࠖࡢ౑⏝⋡ࡣప࠿ࡗࡓࠋ1 ᪥ࡢ࠺ࡕ༙᪥
௨ୖࠕ࢚࢔ࢥࣥࠖࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓேࡣ㸪㧗㱋⪅ࡣ⣙ 14㸣㸪
ⱝ㱋⪅ࡣ⣙ 41㸣࡜ⱝ㱋⪅ࡢ᪉ࡀ࢚࢔ࢥࣥࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ᫬
㛫ࡀ㛗࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡾ㸪㧗㱋⪅ࡣࠕᡪ㢼
ᶵࡀዲࡁ 㸪ࠖⱝ㱋⪅ࡣࠕࢡ࣮࣮ࣛࡀዲࡁࠖࡀከ࠸ࡇ࡜ࡸ㧗㱋
⪅ࡣ㌟యࡢ෭࠼ࢆẼ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪෭ᡣჾලࡢዲࡳࡸ
Ẽ࡟࡞ࡿⅬࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᐃෆᐜ  ᐃჾල  ᐃ᪉ἲ 
⓶⭵  ࢧ࣮ࣔ ࣞࢥ࣮ࢲ࣮ 
ࢭࣥࢧ࣮㒊ศࢆձ⬚ ղ⭎ ճ኱⭣
մୗ⭣ࡢ㸲⟠ᡤ࡟⿦╔ࡍࡿࠋᑵᐷ᫬ࡸ
ࢺ࢖ࣞ᫬ࡶ⿦╔ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
ேయ 
࿘ᅖ  
ࢧ࣮ࣔ 
ࣞࢥ࣮ࢲ࣮ ᖖ᫬ᦠᖏࡋ, ᑵᐷ᫬ࡣᯖඖ࡟⨨ࡃࠋ 
άື㔞 ࣛ࢖ࣇ ࢥ࣮ࢲ࣮ ⭜㒊࡟ᖖ᫬⿦╔ࡍࡿࠋ 
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⾲   ᐃ㡯┠࠾ࡼࡧ᪉ἲ
⾲  ᐇ ᡭ㡰
ධᾎᚋ࠿ࡽ ධᾎ๓ࡲ࡛
ධᾎ๓ࡲ࡛
ධᾎ๓ࡲ࡛ධᾎᚋ࠿ࡽ
 
 
 :%*7ᬬࡉᣦᩘࡢᐇែ
1 ᪥ࡢ WBGT ࡢ⤒᫬ኚືࢆᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋ࡚ᅗ 1 ࡟♧ࡍࠋ
ⱝ㱋⪅ࡢ WBGT ࡣ࡯ࡰࠕ㆙ᡄᇦࠖ࡟㐩ࡍࡿ᫬㛫ࡶ࠶ࡿࡀ㸪
࡯ࡰࠕὀពᇦࠖ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ㧗㱋⪅ࡣࠕ㆙ᡄᇦࠖ࡟࠶ࡾ㸪
ࠕཝ㔜㆙ᡄᇦࠖ࡟㐩ࡍࡿ᫬㛫ࡶㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪1 ᪥ࡢ୰
࡛᭱ࡶẼ ࡀ㧗࠸᫨㛫ࡢ᫬㛫ᖏ࡟㸪㧗㱋⪅ࡣࠕཝ㔜㆙ᡄᇦࠖ
࡟㐩ࡍࡿ࡯࡝ WBGT ࡀୖ᪼ࡍࡿࡀ㸪㏫࡟ⱝ㱋⪅ࡢሙྜࡣప
ୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ⱝ㱋⪅ࡣᬬ࠸࡜ឤࡌࡓࡽ㸪ࡍࡄ࡟෭ᡣ
ჾලࢆ౑⏝ࡍࡿ࡞࡝㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ࡜ࡿࡀ㸪㧗㱋⪅ࡣⱝ㱋⪅ࡼ
ࡾࡶឤぬࡀ㕌࠸ࡓࡵ㸪⎔ቃࡀኚࢃࡗ࡚ࡶẼ࡙ࡁ࡟ࡃࡃ㸪Ẽ 
ࢆୗࡆࡿᑐᛂࡀ㐜ࢀࡿࡇ࡜ࡀཎᅉࡢࡦ࡜ࡘࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪෭ᡣჾලࡢ౑⏝≧ἣ࡛㧗㱋⪅㸪ⱝ㱋⪅ඹ࡟ከࡃࢆ༨
ࡵ࡚࠸ࡓࠕ࢚࢔ࢥࣥࡢࡳ 㸪ࠖࠕ࢚࢔ࢥࣥ௨እ࡜❆࠿᥮Ẽᡪ୧
᪉࡛ࡶྍ 㸪ࠖࠕఱࡶࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖࡢ 3 ᮲௳࡛ࡢ WBGT ࢆ
ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋ࡚ᅗ 2 ࡟♧ࡍࠋⱝ㱋⪅ࡣ 3 ᮲௳࡜ࡶࠕὀព
ᇦࠖ࡟࠶ࡿࡀ㸪㧗㱋⪅ࡣࠕ࢚࢔ࢥࣥࡢࡳࠖ௨እࡣࠕ㆙ᡄᇦࠖ
࡟࠶ࡾ㸪ⱝ㱋⪅ࡼࡾࡶ⇕୰⑕࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸⎔ቃ࡟࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠕ࢚࢔ࢥࣥ௨እ࡜❆࡜᥮Ẽᡪࠖࡢ᫬ࡀ㧗ࡃ㸪ὀ
ពࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ࢚࢔ࢥࣥ௨እ࡜❆࡜᥮Ẽ
ᡪࠖࡢ᪉ࡀࠕఱࡶࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖࡼࡾࡶ WBGT ࡀ㧗࠿ࡗࡓ
ࡢࡣࠕఱࡶࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖ᫬ࡢ⎔ቃࡀⰋࡃ㸪෭ᡣჾල➼ࢆ౑
⏝ࡍࡿᚲせࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⓶⭵ ࡢᐇែ
ྛ㒊఩ࡢ⓶⭵ ࡢ⤒᫬ኚືࢆᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋ࡚ᅗ 3࡟♧ࡍࠋ
ⱝ㱋⪅ࡣ⬚ࡢ⓶⭵ ࡀ௚ 3 㒊఩࡜ẚ࡭࡚㧗ࡃ㸪ኚືࡀᑡ࡞࠸
ࡀ㸪㧗㱋⪅ࡣẚ㍑ⓗపࡃ㸪᪩ᮅࡸ᫨㛫㸪᪥ἐࡢẼ ࡀኚ໬ࡋ
ࡸࡍ࠸᫬㛫ᖏ࡟⓶⭵ ࡀ኱ࡁࡃኚືࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 άື㔞ࡢᐇែ
ྛ WBGT ࡢ ᗘᇶ‽ 2)ูࡢάື㔞ࡢᖹᆒࢆᅗ 4 ࡟♧ࡍࠋ
ⱝ㱋⪅㸪㧗㱋⪅ඹ࡟㸪ࠕཝ㔜㆙ᡄࠖࡢ⎔ቃ࡛άື㔞ࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋࠕ༴㝤ࠖࡢ⎔ቃ࡛άືࡋ࡚࠸ࡓⱝ㱋⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪
㧗㱋⪅ࡣ㸪ࠕὀពࠖ࡜ࠕ㆙ᡄࠖࡢ⎔ቃ࡛ࡢάື㔞ࡼࡾࠕཝ㔜
㆙ᡄࠖࡸࠕ༴㝤ࠖࡢ⎔ቃ࡛ࡢάື㔞ࡢ᪉ࡀከࡃ㸪⇕୰⑕࡟࡞
ࡾࡸࡍ࠸⎔ቃ࡛άື㔞ࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
⤖ㄽ
 㧗㱋⪅ࡣⱝ㱋⪅ࡼࡾࡶ࢚࢔ࢥࣥࡢ౑⏝⋡ࡀపࡃ㸪࢚࢔ࢥࣥ
➼ࡢ෭ᡣჾලࢆ౑⏝୰࡛ࡶ WBGT ࡀ㧗࠸ࡓࡵ㸪࢚࢔ࢥࣥࡢ
タᐃ ᗘࡢㄪ⠇ࡸᡪ㢼ᶵࡢẼὶㄪ⠇ࢆࡇࡲࡵ࡟⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓ㸪㧗㱋⪅ࡣྛ㒊఩ࡢ≉࡟⬚ࡢ⓶⭵ ࡀ኱ࡁࡃኚືࡍ
ࡿ࡞࡝⎔ቃ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࡓࡵ㸪Ẽ ࡀୖ᪼ࡍࡿ᫨
㛫ࡢ᫬㛫ᖏ࡞࡝ࡣ࢚࢔ࢥࣥ࡞࡝ࡢ෭ᡣჾලࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪
╔⾰࡟ࡼࡿㄪ⠇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ WBGT ࡀ㧗࠸⎔ቃ࡛
ࡢάື㔞ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶၥ㢟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᐊෆ࡛సᴗࢆ⾜࠺᫬
ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ㒊ᒇࡢ ᗘࢆୗࡆࡿ㸪ࡲࡓࡣ࢚࢔ࢥࣥࡸ෭ឤࢢ
ࢵࢬ࡞࡝⓶⭵ ࢆୗࡆࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪㧗㱋⪅ࡣⱝ㱋⪅ࡼࡾࡶ⓶⭵ࡢ ᗘࡢឤཷᛶࡀ㕌࠸ࡓࡵ㸪
Ẽ࡙࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ྛ㒊ᒇࡸⅆࢆ౑࠺ྎᡤ࡞࡝
࡟ ‵ᗘィࢆタ⨨ࡍࡿ࡞࡝㸪┠࡛ ᗘࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ὀཬࡧཧ⪃ᩥ⊩ 
1㸧⥲ົ┬ᾘ㜵ᗇ ᩆᛴᩆຓ⇕୰⑕᝟ሗ 
2㸧᪥ᮏ⏕Ẽ㇟Ꮫ఍ ࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ⇕୰⑕ண㜵ᣦ㔪ࠖver.3
3㸧ᒾ⏣඘Ọ, ᱵᇉᏹ⾜, ⴱ㇂㞞ᩥ, ໭ᕝ႐ᕫ: 㧗㱋⪅⇕୰⑕ࡢ≉ᚩ
࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ
4㸧ᰘ⏣⚈Ụ, 㣕⏣ᅜே, ᯇཎᩪᶞⶶ⃈⨾ோ: ఫᏯෆࡢ⇕୰⑕࡟ᑐ
ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢㄆ▱ᗘ࡜ᬬ⇕ᑐ⟇ࡢᐇែ
5㸧኱᳃♸ᐇ, ᪂ᇉྣ⣪: ኟᮇ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢᐊෆ⎔ቃ࡜⏕ά⾜ື
࠾ࡼࡧάື㔞ࡢᐇ ㄪㄪᰝ㸪H24ᖺᗘ ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ 
6㸧㇏⏣ᚿ஀, ᶲ࠶ࡸ࠿: ኟᮇ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲࣭೺ᗣ࡞㧗㱋⪅ࡢఫ⎔ቃ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪H24ᖺᗘ ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ 
7㸧ோಙ཭㔛, ᮏከⰼዉ: ኟᮇ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢ⇕୰⑕࡬ࡢព㆑࡜ᐊ
ෆ ⇕⎔ቃࡢᐇែㄪᰝ㸪H25ᖺᗘ ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ 
8㸧ୖᮏ⤮᲍: ⱝ㱋⪅ࡢኟᮇ࡟࠾ࡅࡿᐊෆ ⇕⎔ቃ࠾ࡼࡧ⓶⭵ ࡢᐇ
ែㄪᰝ㸪H25ᖺᗘ ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ 
 
 ᗘᇶ‽ 2)
ᅗ  ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋࡓ :%*7 ࡢ⤒᫬ኚື
ᅗ  ෭ᡣჾලࡢ౑⏝ูࡢ :%*7 ࡢᖹᆒ್
ᅗ  ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋࡓྛ㒊఩ࡢ⓶⭵ ࡢ⤒᫬ኚື
ᅗ  ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋࡓ :%*7 ࡢ ᗘᇶ‽ 2)ูࡢάື㔞
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ኟᮇ࡟࠾ࡅࡿᐊෆ ⇕⎔ቃ࠾ࡼࡧ⓶⭵ ࣭άື㔞ࡢᐇ ㄪᰝ
̿㧗㱋⪅࡜ⱝ㱋⪅ࡢẚ㍑̿
ΎỈ ඞ⨾
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ෸ᩍᤵ బࠎᑦ⨾㹛
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⇕୰⑕㸪:%*7㸪⓶⭵ 㸪άື㔞
◊✲ࡢ⫼ᬒ
⌧ᅾࢃࡀᅜࡢ⥲ேཱྀࡣᖺࠎῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㧗㱋
⪅ࡢ๭ྜࡣቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪㉸㧗㱋♫఍࡟✺ධࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟
㏆ᖺ㸪␗ᖖẼ㇟࡞࡝ࡢၥ㢟࠿ࡽ㸪ᖺࠎ㸪⇕୰⑕ࡢⓎ⑕ࡀከⓎ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪௒ᖺࡢ඲ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⇕୰⑕࡟ࡼࡿᩆᛴᦙ㏦ேဨᩘ
ࡢ࠺ࡕ65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡀᖹᡂ20ᖺࡢ⥲ົ┬ࡢㄪᰝ㛤ጞ௨
㝆ึࡵ࡚50㸣ࢆ㉸࠼1㸧㸪ᖹᡂ22ᖺࡢ⇕୰⑕࡟ࡼࡿṚஸ⪅ᩘ
࡟ࡼࡿ࡜㸪඲Ṛஸ⪅ᩘࡢ⣙8๭ࡀ㧗㱋⪅1㸧࡛࠶ࡾ㸪Ⓨ⏕ሙᡤ
ࡣࠕᐊෆࠖࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᖺ㱋ࢆ㔜ࡡࡿ࡯࡝Ⓨ
⑕⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㧗㱋⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪⚾ࡓࡕⱝ࠸࠺
ࡕ࠿ࡽ⇕୰⑕࡟ᑐࡋ࡚ព㆑ࢆ㧗ࡵ㸪⇕୰⑕ࡢⓎ⑕ࢆண㜵ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
⇕୰⑕࡟㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛㸪ᒾ⏣ࡽ࡟ࡼࡾ㧗㱋⪅ࡢ⇕୰⑕ࡢ
≉ᚩ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 3㸧ࡸ㧗㱋⪅ࡢ⇕୰⑕ࡢㄆ▱ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ㄪᰝ 4㸧ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⇕୰⑕ࡢⓎ⑕ࡋࡸࡍ࠸
ኟᮇࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡾ㸪ᮏᏛ࡛⾜ࢃࢀࡓ᪤ ◊✲࡜ᮏ
◊✲ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㧗㱋⪅࡜ⱝ㱋⪅ࡢ⏕ά⾜ືࡢᐇែࢆ⥲ྜⓗ
࡟ศᯒࡋ㸪௒ᚋࡢ⏕άࡀࡼࡾᏳ඲࡛೺ᗣ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼ࠺⇕
୰⑕࡟㛵ࡍࡿᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
◊✲᪉ἲ
  ᐃ㡯┠࠾ࡼࡧ᪉ἲ
 ᐃ㡯┠ࡣ⓶⭵ 㸪࠾ࡼࡧேయ࿘ᅖ 㸪⾰᭹ෆ ‵ᗘ㸪ά
ື㔞ࠋ⏕ά⾜ືㄪᰝ࡜ࡋ࡚⏕ά⾜ືㄪᰝ⚊ࡸ OSA ╧╀ㄪᰝ
⚊㸪ᐇ㦂᫬ࡢ᭹⿦㸪⇕୰⑕࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲ 1࡟♧ࡍࠋ 
 ᐇ ᡭ㡰
ᐇ ᡭ㡰࡟ࡘ࠸࡚⾲ 2 ࡟♧ࡍࠋ1 ᪥┠ࡢᮅ࠿ࡽάື㔞ࡢ 
ᐃࢆ㛤ጞࡋேయ࿘ᅖ ࠾ࡼࡧ⓶⭵ 㸪⾰᭹ෆ ‵ᗘࡣධᾎ
ᚋ࠿ࡽ㸪3 ᪥┠ࡢධᾎ๓࡛ ᐃࢆ⤊஢ࡍࡿࠋධᾎ᫬ࡸࢺ࢖
ࣞ᫬ࡣࡣࡎࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 ⿕㦂⪅࡜ᐇ ᮇ㛫
⿕㦂⪅ࡣ 20 ṓ௨ୖࡢ೺ᗣ࡞ⱝ㱋ዪᛶ 12 ྡ࡜ࡋ㸪2015 ᖺ
8 ᭶ 9 ᪥㹼8 ᭶ 22 ᪥ࡢ㛫ࡢ㐃⥆ࡍࡿ 3 ᪥㛫㸪⮬Ꮿ࡛ᬑẁ㏻
ࡾࡢ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᑦ㸪ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛ ᐃࡋࡓ᪤ 
◊✲ 5-8㸧ࡢ㧗㱋⏨ዪ 65 ྡ㸪ⱝ㱋ዪᛶ 22 ྡࡢྜィ 87 ྡࡢࢹ
࣮ࢱࢆຍ࠼࡚⥲ྜⓗ࡟᳨ウࡍࡿࠋ 
 
 



⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ
㸦㸧య㉁࡜᪥ᖖ⏕ά⩦័
ࠕᬬࡀࡾࠖࡢ㧗㱋⪅ࡣ⣙ 50㸣㸪ⱝ㱋⪅ࡣ⣙ 58㸣࡛࠶ࡾ୧
⪅࡜ࡶ༙ᩘࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࠋࡲࡓṌࡃ㢖ᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕࡼࡃ
Ṍࡃࠖ㧗㱋⪅ࡣ⣙ 55㸣㸪ⱝ㱋⪅ࡣ⣙ 12㸣࡛㧗㱋⪅ࡢ࡯࠺
ࡀࡼࡃṌ࠸࡚࠸ࡓࠋ 
㸦㸧ᬬࡉᑐ⟇࡜෭ᡣჾලࡢዲࡳ࡟ࡘ࠸࡚
ᬬࡉᑐ⟇࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ⱝ㱋⪅ࡣࠕࢡ࣮࣮ࣛࢆ
ࡘࡅࡿࠖࡀ⣙ 96㸣㸪㧗㱋⪅ࡣࠕᡪ㢼ᶵࡢ౑⏝ࠖࡀ⣙ 91㸣
ࠕ❆࣭ࢻ࢔ࡢ㛤㛢ࠖࡀ⣙ 94㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㧗㱋⪅ࡢ⣙
43㸣ࡀࠕᡪ㢼ᶵࡀዲࡁࠖ࡜ከᩘࢆ༨ࡵ㸪ⱝ㱋⪅ࡢ⣙ 54㸣ࡀ
ࠕࢡ࣮࣮ࣛࡀዲࡁ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪෭ᡣჾලࡢዲࡳࡀᬬࡉ
ᑐ⟇ࡸ౑⏝ࡍࡿ෭ᡣჾල࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ෭ᡣჾලࡢ౑⏝≧ἣ
㧗㱋⪅࡛ 1 ᪥࡟ᑡࡋ࡛ࡶࠕ࢚࢔ࢥࣥࠖࢆ౑ࡗࡓேࡣ 65 ྡ
୰ 48 ྡ࡛⣙ 73㸣㸪ⱝ㱋⪅ࡣ 34 ྡ୰ 32 ྡ࡛⣙ 94㸣࡜㧗㱋
⪅ࡢ᪉ࡀࠕ࢚࢔ࢥࣥࠖࡢ౑⏝⋡ࡣప࠿ࡗࡓࠋ1 ᪥ࡢ࠺ࡕ༙᪥
௨ୖࠕ࢚࢔ࢥࣥࠖࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓேࡣ㸪㧗㱋⪅ࡣ⣙ 14㸣㸪
ⱝ㱋⪅ࡣ⣙ 41㸣࡜ⱝ㱋⪅ࡢ᪉ࡀ࢚࢔ࢥࣥࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ᫬
㛫ࡀ㛗࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡾ㸪㧗㱋⪅ࡣࠕᡪ㢼
ᶵࡀዲࡁ 㸪ࠖⱝ㱋⪅ࡣࠕࢡ࣮࣮ࣛࡀዲࡁࠖࡀከ࠸ࡇ࡜ࡸ㧗㱋
⪅ࡣ㌟యࡢ෭࠼ࢆẼ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪෭ᡣჾලࡢዲࡳࡸ
Ẽ࡟࡞ࡿⅬࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᐃෆᐜ  ᐃჾල  ᐃ᪉ἲ 
⓶⭵  ࢧ࣮ࣔ ࣞࢥ࣮ࢲ࣮ 
ࢭࣥࢧ࣮㒊ศࢆձ⬚ ղ⭎ ճ኱⭣
մୗ⭣ࡢ㸲⟠ᡤ࡟⿦╔ࡍࡿࠋᑵᐷ᫬ࡸ
ࢺ࢖ࣞ᫬ࡶ⿦╔ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
ேయ 
࿘ᅖ  
ࢧ࣮ࣔ 
ࣞࢥ࣮ࢲ࣮ ᖖ᫬ᦠᖏࡋ, ᑵᐷ᫬ࡣᯖඖ࡟⨨ࡃࠋ 
άື㔞 ࣛ࢖ࣇ ࢥ࣮ࢲ࣮ ⭜㒊࡟ᖖ᫬⿦╔ࡍࡿࠋ 
⏕ά⾜ື
ㄪᰝ ྛ⚊グධ 
⏕ά⾜ືㄪᰝ⚊࣭OSA ╧╀ㄪᰝ⚊࣭ᐇ㦂
᫬ࡢ᭹⿦࣭⇕୰⑕࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
 1᪥┠ 2᪥┠ 3᪥┠ 
ேయ࿘ᅖ     
⓶⭵ ࣭ 
⾰᭹ෆ ‵ᗘ 
   
άື㔞    
⾲   ᐃ㡯┠࠾ࡼࡧ᪉ἲ
⾲  ᐇ ᡭ㡰
ධᾎᚋ࠿ࡽ ධᾎ๓ࡲ࡛
ධᾎ๓ࡲ࡛
ධᾎ๓ࡲ࡛ධᾎᚋ࠿ࡽ
 
 
 :%*7ᬬࡉᣦᩘࡢᐇែ
1 ᪥ࡢ WBGT ࡢ⤒᫬ኚືࢆᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋ࡚ᅗ 1 ࡟♧ࡍࠋ
ⱝ㱋⪅ࡢ WBGT ࡣ࡯ࡰࠕ㆙ᡄᇦࠖ࡟㐩ࡍࡿ᫬㛫ࡶ࠶ࡿࡀ㸪
࡯ࡰࠕὀពᇦࠖ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ㧗㱋⪅ࡣࠕ㆙ᡄᇦࠖ࡟࠶ࡾ㸪
ࠕཝ㔜㆙ᡄᇦࠖ࡟㐩ࡍࡿ᫬㛫ࡶㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪1 ᪥ࡢ୰
࡛᭱ࡶẼ ࡀ㧗࠸᫨㛫ࡢ᫬㛫ᖏ࡟㸪㧗㱋⪅ࡣࠕཝ㔜㆙ᡄᇦࠖ
࡟㐩ࡍࡿ࡯࡝ WBGT ࡀୖ᪼ࡍࡿࡀ㸪㏫࡟ⱝ㱋⪅ࡢሙྜࡣప
ୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ⱝ㱋⪅ࡣᬬ࠸࡜ឤࡌࡓࡽ㸪ࡍࡄ࡟෭ᡣ
ჾලࢆ౑⏝ࡍࡿ࡞࡝㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ࡜ࡿࡀ㸪㧗㱋⪅ࡣⱝ㱋⪅ࡼ
ࡾࡶឤぬࡀ㕌࠸ࡓࡵ㸪⎔ቃࡀኚࢃࡗ࡚ࡶẼ࡙ࡁ࡟ࡃࡃ㸪Ẽ 
ࢆୗࡆࡿᑐᛂࡀ㐜ࢀࡿࡇ࡜ࡀཎᅉࡢࡦ࡜ࡘࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪෭ᡣჾලࡢ౑⏝≧ἣ࡛㧗㱋⪅㸪ⱝ㱋⪅ඹ࡟ከࡃࢆ༨
ࡵ࡚࠸ࡓࠕ࢚࢔ࢥࣥࡢࡳ 㸪ࠖࠕ࢚࢔ࢥࣥ௨እ࡜❆࠿᥮Ẽᡪ୧
᪉࡛ࡶྍ 㸪ࠖࠕఱࡶࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖࡢ 3 ᮲௳࡛ࡢ WBGT ࢆ
ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋ࡚ᅗ 2 ࡟♧ࡍࠋⱝ㱋⪅ࡣ 3 ᮲௳࡜ࡶࠕὀព
ᇦࠖ࡟࠶ࡿࡀ㸪㧗㱋⪅ࡣࠕ࢚࢔ࢥࣥࡢࡳࠖ௨እࡣࠕ㆙ᡄᇦࠖ
࡟࠶ࡾ㸪ⱝ㱋⪅ࡼࡾࡶ⇕୰⑕࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸⎔ቃ࡟࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠕ࢚࢔ࢥࣥ௨እ࡜❆࡜᥮Ẽᡪࠖࡢ᫬ࡀ㧗ࡃ㸪ὀ
ពࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ࢚࢔ࢥࣥ௨እ࡜❆࡜᥮Ẽ
ᡪࠖࡢ᪉ࡀࠕఱࡶࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖࡼࡾࡶ WBGT ࡀ㧗࠿ࡗࡓ
ࡢࡣࠕఱࡶࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖ᫬ࡢ⎔ቃࡀⰋࡃ㸪෭ᡣჾල➼ࢆ౑
⏝ࡍࡿᚲせࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⓶⭵ ࡢᐇែ
ྛ㒊఩ࡢ⓶⭵ ࡢ⤒᫬ኚືࢆᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋ࡚ᅗ 3࡟♧ࡍࠋ
ⱝ㱋⪅ࡣ⬚ࡢ⓶⭵ ࡀ௚ 3 㒊఩࡜ẚ࡭࡚㧗ࡃ㸪ኚືࡀᑡ࡞࠸
ࡀ㸪㧗㱋⪅ࡣẚ㍑ⓗపࡃ㸪᪩ᮅࡸ᫨㛫㸪᪥ἐࡢẼ ࡀኚ໬ࡋ
ࡸࡍ࠸᫬㛫ᖏ࡟⓶⭵ ࡀ኱ࡁࡃኚືࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 άື㔞ࡢᐇែ
ྛ WBGT ࡢ ᗘᇶ‽ 2)ูࡢάື㔞ࡢᖹᆒࢆᅗ 4 ࡟♧ࡍࠋ
ⱝ㱋⪅㸪㧗㱋⪅ඹ࡟㸪ࠕཝ㔜㆙ᡄࠖࡢ⎔ቃ࡛άື㔞ࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋࠕ༴㝤ࠖࡢ⎔ቃ࡛άືࡋ࡚࠸ࡓⱝ㱋⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪
㧗㱋⪅ࡣ㸪ࠕὀពࠖ࡜ࠕ㆙ᡄࠖࡢ⎔ቃ࡛ࡢάື㔞ࡼࡾࠕཝ㔜
㆙ᡄࠖࡸࠕ༴㝤ࠖࡢ⎔ቃ࡛ࡢάື㔞ࡢ᪉ࡀከࡃ㸪⇕୰⑕࡟࡞
ࡾࡸࡍ࠸⎔ቃ࡛άື㔞ࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
⤖ㄽ
 㧗㱋⪅ࡣⱝ㱋⪅ࡼࡾࡶ࢚࢔ࢥࣥࡢ౑⏝⋡ࡀపࡃ㸪࢚࢔ࢥࣥ
➼ࡢ෭ᡣჾලࢆ౑⏝୰࡛ࡶ WBGT ࡀ㧗࠸ࡓࡵ㸪࢚࢔ࢥࣥࡢ
タᐃ ᗘࡢㄪ⠇ࡸᡪ㢼ᶵࡢẼὶㄪ⠇ࢆࡇࡲࡵ࡟⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓ㸪㧗㱋⪅ࡣྛ㒊఩ࡢ≉࡟⬚ࡢ⓶⭵ ࡀ኱ࡁࡃኚືࡍ
ࡿ࡞࡝⎔ቃ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࡓࡵ㸪Ẽ ࡀୖ᪼ࡍࡿ᫨
㛫ࡢ᫬㛫ᖏ࡞࡝ࡣ࢚࢔ࢥࣥ࡞࡝ࡢ෭ᡣჾලࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪
╔⾰࡟ࡼࡿㄪ⠇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ WBGT ࡀ㧗࠸⎔ቃ࡛
ࡢάື㔞ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶၥ㢟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᐊෆ࡛సᴗࢆ⾜࠺᫬
ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ㒊ᒇࡢ ᗘࢆୗࡆࡿ㸪ࡲࡓࡣ࢚࢔ࢥࣥࡸ෭ឤࢢ
ࢵࢬ࡞࡝⓶⭵ ࢆୗࡆࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪㧗㱋⪅ࡣⱝ㱋⪅ࡼࡾࡶ⓶⭵ࡢ ᗘࡢឤཷᛶࡀ㕌࠸ࡓࡵ㸪
Ẽ࡙࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ྛ㒊ᒇࡸⅆࢆ౑࠺ྎᡤ࡞࡝
࡟ ‵ᗘィࢆタ⨨ࡍࡿ࡞࡝㸪┠࡛ ᗘࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ὀཬࡧཧ⪃ᩥ⊩ 
1㸧⥲ົ┬ᾘ㜵ᗇ ᩆᛴᩆຓ⇕୰⑕᝟ሗ 
2㸧᪥ᮏ⏕Ẽ㇟Ꮫ఍ ࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ⇕୰⑕ண㜵ᣦ㔪ࠖver.3
3㸧ᒾ⏣඘Ọ, ᱵᇉᏹ⾜, ⴱ㇂㞞ᩥ, ໭ᕝ႐ᕫ: 㧗㱋⪅⇕୰⑕ࡢ≉ᚩ
࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ
4㸧ᰘ⏣⚈Ụ, 㣕⏣ᅜே, ᯇཎᩪᶞⶶ⃈⨾ோ: ఫᏯෆࡢ⇕୰⑕࡟ᑐ
ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢㄆ▱ᗘ࡜ᬬ⇕ᑐ⟇ࡢᐇែ
5㸧኱᳃♸ᐇ, ᪂ᇉྣ⣪: ኟᮇ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢᐊෆ⎔ቃ࡜⏕ά⾜ື
࠾ࡼࡧάື㔞ࡢᐇ ㄪㄪᰝ㸪H24ᖺᗘ ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ 
6㸧㇏⏣ᚿ஀, ᶲ࠶ࡸ࠿: ኟᮇ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲࣭೺ᗣ࡞㧗㱋⪅ࡢఫ⎔ቃ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪H24ᖺᗘ ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ 
7㸧ோಙ཭㔛, ᮏከⰼዉ: ኟᮇ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢ⇕୰⑕࡬ࡢព㆑࡜ᐊ
ෆ ⇕⎔ቃࡢᐇែㄪᰝ㸪H25ᖺᗘ ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ 
8㸧ୖᮏ⤮᲍: ⱝ㱋⪅ࡢኟᮇ࡟࠾ࡅࡿᐊෆ ⇕⎔ቃ࠾ࡼࡧ⓶⭵ ࡢᐇ
ែㄪᰝ㸪H25ᖺᗘ ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ 
 
 ᗘᇶ‽ 2)
ᅗ  ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋࡓ :%*7 ࡢ⤒᫬ኚື
ᅗ  ෭ᡣჾලࡢ౑⏝ูࡢ :%*7 ࡢᖹᆒ್
ᅗ  ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋࡓྛ㒊఩ࡢ⓶⭵ ࡢ⤒᫬ኚື
ᅗ  ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋࡓ :%*7 ࡢ ᗘᇶ‽ 2)ูࡢάື㔞
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